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LES BENAURANCES E N  L'«ORDO LECTIONUM MISSAE» 
per Pere TENA 
Sagrada Congregació per al Culte Diví. Roma 
Com a molts altres alumnes del Dr. Goma, un dels primers treballs bíblics que 
el1 ens va encarregar fou sobre les benauratices. Després, en una altra ocasió, re- 
cordo haver fet, en el context de la mateixa asignatura, un altre petit treball exe- 
@tic sobre el dialeg de Jesús amb la samaritana, i especialment sobre el «culte en 
esperit i en veritat». 
En aquesta avinentesa d'una ofrena joiosa al Dr. Goma, que representi quel- 
com de l'agraiment que personalment li professo per haver-me comunicat aquel1 
«amor suau i viu a l'Escriptura» de que parla, com una condició important de la 
iniciació litúrgica, la Constitució Sacrosi.rnctum Concilium (SC 24), he pensat que 
podia d'alguna manera retrobar aquells temes i fer-ne punt de partenca per a una 
senzilla aportació. És clar que aquestes pagines no tenen un aire científic, que pot- 
ser haurien de  tenir i estic content que tinguin altres aportacions d'aquest volum. 
Pero m'ha semblat que fer aquest simple recorregut per les piginei del leccionari, 
per tal de fer adonar de la importancia que té entrar alhora en el text i en el con- 
text, no sols bíblic, sinó també litúrgic. d'una perícopa, era una bona manera 
d'agrair el mestratge del Dr.  Goma, que ens ha permes d'entrar en la comprensió 
de 1'Evangeli -el de Mateu, sens dubte, pero, en definitiva de I7Evangeli simple- 
ment- de tal manera que fóssim capacoí d'exercir el ministeri de la Paraula «en- 
mig de  I'assemblea». 
La lectura de les benaurances segons sant Mateu és un dels textos més propo- 
sats en I'Ordo Lectionum Missae editai després del Concili Vatica 11 per a la litúr- 
gia romana1. Es tracta dels VV. 1 al 12 del cap. 5.  Aquesta mateixa freqüencia és 
- 
1 .  Totes les rcferkncies a I'Ordo Lecrionunz Miisne es Pan segons la segona edició, publicada a 
Roma I'any 198:. La sigla és OLM. 
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ja un testirnoni demostratiu, simplement a nivel1 estadístic, de la valoració que la 
litúrgia fa d'aquest text venerable. 
La diversitat de celebracions en les quals el text és proposat, sia corn a propi, 
sia ad libitum, ofereix un camp de recerca: corn llegeix la litúrgia el text de les be- 
naurances? En efecte, un text bíblic adquireix, en el context litúrgic en el qual 6s 
proclamat, una lectura diversa segons el context. La Paraula de Déu no ressona 
pas, en l'assemblea litúrgica, simplement corn un text tancat, fixat en la seva in- 
teleligencia d'una manera exclusiva, esperant només un exegeta que l'interpreti en 
el seu mateix context bíblic. La Paraula de Déu, proclamada en l'assemblea, ac- 
tualitza el misteri de Déu parlant al seu poble reunit en aquella ocasió, amb vista 
a un encontre vivificant, a un esdeveniment sacramental: és, ben bé, l'«avui» en 
el qual Déu continua convidant el poble a escoltar la seva veu, per introduir-lo en 
el seu lloc de repds (cf. Heb 3,13). 
La pregunta, per tant, és legítima i hdhuc fecunda pastoralment. L'homilia, que 
té corn a missió estar al servei de la Paraula proclamada, s'insereix en aquesta tas- 
ca escoltant els textos no solament a partir de la Bíblia, sinó també a partir del lec- 
cionari; és a dir: té en compte els textos «situats», en funció d'una assemblea ella 
mateixa «situada» en la celebració i en un moment concret de l'espai i del temps. 
Comenqarem fent una anhlisi de les diverses lectures de les benaurances que 
trobem en el leccionari, per acabar amb una conclusió sintetica breu. Cada una de 
les lectures sera examinada en el context del leccionari corn a lectura contínua, se- 
micontínua, o temhtica, i en el context del conjunt de la litúrgia de la Paraula con- 
creta en 1p qual se situa. 
1. Leccionari dominical A (OLM 70) 
El lloc més obvi de la lectura de les benaurances en la litúrgia és, actualment, 
el leccionari dominical A,  és a dir, el que té l'evangeli de Mateu corn a text per- 
manent, en la gairebé totalitat dels diumenges. En concret, es llegeix corn a perí- 
copa evangelica el diumenge quart del temps durant I'any, iniciant una lectura gai- 
rebé íntegra del Sermó de la muntanya, que arriba fins al diumenge novk2. En el 
diumenge precedent, tercer durant l'any, es comenqa a llegir l'evangeli de Mateu 
per la perícopa que explica els inicis del ministeri a Galilea, «perquk s'havia de 
complir allb que anunciava el profeta Isaies.. . » Les benaurances es llegeixen, per 
tant, en el mateix context de la narració evangelica, corn a primer gran bloc d'en- 
senyaments: la proclamació de la Llei del vertader Israel per part d'Aquell que és 
més que Moisks (cf. Heb 3,1-6; Jn l,18). 
El títol que el leccionari dóna a aquesta perícopa, formada per Mt 5,l-12a, és 
pres de les primeres paraules de les benaurances: «Felices els pobres en l'esperit.» 
És una manera d'indicar que hom llegeix aquest text en la seva intenció original; 
l'evangeli per als «pobres». Entre les benaurances de Mateu i l'autoproclamació 
2. La distribució del sermó de la muntanya en el leccionari A és la següent: diumenge quart Mt 5,l- 
12a; diumenge cinque, Mt 5,13-16; diumenge sise, Mt 5,17-37; diumenge sete, Mt 5,38-48; diumenge 
vuite, Mt 6,24-34; diumenge nove, Mt 7,21-27. 
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com a ((evangelitzador dels pobres», en Lluc 4,18, Jesús mostra una identitat de 
missió. Els deixebles de Crist han d'dsser «pobres, humils, compassius, nets de 
cor, amb fam i set de ser justos, perseguits ... » Així seran felisos, i posseiran el 
Regne. L'evangeli de Lluc remarca malt més aquesta identitat, explicitant que Je- 
sús, «alcant els ulls en direcció als deixebles, digué: Felisos els pobres, perque és 
vostre el Regne de Déu.. . » (Lc 6,20). 
El leccionari ha volgut subratllar aquesta comprensió del text de Mateu. En pri- 
mer lloc, destacant-lo com a primer missatge als deixebles, després de la narració 
del comencament de la predicació de Jesús, d'una manera general, amb la crida a 
la conversió. Aquesta crida és acollida pels deixebles, cridats per Jesús al segui- 
ment, pero la predicació de Jesús reuneix «grans multituds de la Galilea, de la De- 
capolis, de Jerusalem, de la Judea i de dellh el Jordii» (Mt 4,25). Aquestes multi- 
tuds, Jesús les veu i puja a la muntanya, pero són els deixebles els qui s'acosten, 
i Jesús els instrueix. No som lluny de les frases de Lc 12,32-34: «No tinguis por, 
petit ramat, que ha plagut al vostre Pare de donar-vos el Regne.» 
En segon lloc, el leccionari subratlla aquesta comprensió amb la primera lectura 
i el salm responsorial: la profecia de Sofonies sobre la «resta d'Israel» i la lloanqa 
al Senyor que té cura dels desvalguts. E1 text de Sofonies és un text compost (So 
2,3; 3,12-13) i, per tant, totalment inteiicionat per a fer paral.lelisme amb les be- 
naurances. El text original parla del dia del Senyor i de la nova Jerusalem; la sal- 
vació sera per als humils, en aquel1 dia, i en la ciutat purificada i renovada el Se- 
nyor mateix hi deixarii el «vertader Israel», «un poble humil i pobre*. És fhcil de 
veure el paral.lelisme amb el «Regne del cel», que pertany als «pobres en l'espe- 
rit». Amb la lectura de Sofonies, les benaurances adquireixen una perspectiva cla- 
rament escatologica i eclesiologica alhora. Amb el Salm 145, la lloanca s'estén a 
totes les manifestacions de la protecció del Senyor. És un gran acte de fe, i pot en- 
tendre's com una veu dels «pobres» que «llegeixen» l'acció del Senyor en la pers- 
pectiva del Regne. 
La litúrgia de la Paraula del diumenge quart durant l'any del cicle A comporta 
encara un altre text, com a segona lectura: de la primera carta de sant Pau als cris- 
tians de Corint (1Co 1,26-31). Dintre la lectura semicontínua dels primers capítols 
d'aquesta carta paulina, s'ha escollit aquesta exhortació com un complement, que 
podríem anomenar ((experiencia eclesialn de les benaurances. La comunitat de 
Corint no és pas una comunitat sense problemes ni pecats. Sant Pau ironitza en un 
altre moment amb ella: ((Nosaltres, febles; vosaltres, forts; vosaltres, honrats; no- 
saltres, deshonrats ... » (1Co 4,lO). Mi ha una «pobresa» real en la comunitat de 
Corint. Pero hi ha, alhora, la més gran riquesa que es pot tenir: la fe en Jesucrist. 
1 tenir aixo és una manifestació del que s~gnifica ésser ((pobre en l'esperit»: rebre- 
ho tot de Déu, conscientment, en la fe. Aquesta és 1'Església de la gracia de Déu. 
2. Leccionari ferial (OLM. n. 359) 
En el leccionari ferial, la lectura de les kenaurances es fa cada any, el dilluns de 
la setmana desena del temps durant l'any. Aquest dia comenqa la lectura de 
I'evangeli de Mateu, que es prolonga fins a la setmana vint-i-una inclusivament. 
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Després comenqa l'evangeli de  Lluc, així corn havia precedit, en les nou primeres 
setmanes, l'evangeli de Marc. La lectura dels evangelis sinoptics es fa, corn és sa- 
but, en un cicle anual. 
Una observació obvia és que, en el leccionari ferial, la lectura de Mateu comen- 
ea directament per les benaurances, seguides per I'íntegra lectura del sermó de  la 
muntanya (aquesta lectura ocupa exactament les setmanes desena, onzena, i fins 
al dijous inclusivament de la dotzena). El motiu de suprimir la narració de  l'inici 
del ministeri a Galilea, en el leccionari ferial, és probablement l'ús que ja s'ha fet 
d'aquest text en els dies proxims a l'Epifania, en el breu cicle sobre les manifesta- 
cions del Senyor (vegeu dia 7 de  gener o dilluns després de I1Epifania, OLM, n. 
212). 
Aquest fet, d'altra banda, permet una connexió tematica entre la lectura de 
Marc, que acaba el dissabte precedent, i el comencament de la lectura de Mateu. 
En efecte: l'última lectura de Marc és la lloanca de Jesús a la vídua pobra: 
«Aquesta vídua pobra ha donat més que tots.» El títol de  la lectura de Mateu és 
del tot homogeni: «Fc lisos els pobres en I'esperit.» En  tots dos casos, el punt de 
referencia és el pobre que posa en el Senyor tota la confianca, perque el reconeix 
corn l'únic bé. 
Un text tan característic corn el Sermó de la inuntanya és, d'altra banda, una 
bona manera d'entrar en l'ambient de l'evangeli de Mateu. La comunitat que se- 
gueix la lectura ferial es troba situada, de seguida, en l'atmosfera dels ensenya- 
ments de Jesús, en la seva autoritat, en l'audició fidel de la seva Paraula. 
Les primeres lectures que acompanyen I'evangeli de les benaurances són diver- 
ses en el cicle 1 i 11. En el primer, comenca aquest mateix dia la lectura contínua 
de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 1,l-7). És l'acció de  
griicies de sant Pau per tota l'obra de consolació que Déu realitza per a ell, i per 
mitji d'ell envers els corintis. Sense que calgui cercar lligams entre les lectures, 6s 
cert que en aquest cas no és difícil de  trobar en el text paulí una ressoniincia de  
la benauranca evangklica: «felices els qiii ploren, perque seran consolats!», o bé: 
«felil;os vosaltres quan us perseguiran.. . !D. 
En el segon, en canvi, la lectura ferial entra en 1'Antic Testament: comenca la 
narració de la historia del profeta Elies (1Re 17,l-6), amb l'anunci de la gran se- 
cada corn a signe del judici de Déu sobre el poble. A part la importancia de la fi- 
gura d'Elies en la historia santa, el text de les benaurances ofereix un element de 
referencia precisament al final de l'última benauranca (Mt 5,12b): eaixí és corn 
van perseguir els profetes que us han precedit». El veinatge de la figura d7Elies en 
una mateixa litúrgia de la Paraula dóna a aquesta frase de Mateu una capacitat 
simple pero suggestiva de mostrar el caracter profetic dels deixebles de Jesús, i, en 
conseqüencia, de tota 1'Església. Parlar en nom de Déu als hsmes no és una font 
d'alegries humanes, sinó, moltes vegades, des d'Elies fins a nosaltres, passant pels 
apostols i per Jesucrist mateix, una seguretat de rebre insults, persecucions i falses 
acusacions. 
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3. Tots Sants (OLM, n. 667) 
El lloc més classic de la lectura de les benaurances en la litúrgia de la Paraula 
és, des de fa segles, la solemnitat de Tots Sants. De fet, és encara el moment 
anual en que aquest text és escoltat per l'assemblea litúrgica (en el leccionari do- 
minical només cada tres anys, i en la lectura fenal l'assemblea que escolta és re- 
duida) . 
Aquesta situació litúrgica de les benaurances en dóna de seguida una lectura de- 
cididament pasqual. «Celebrar, en unri sola festivitat, els merits de tots els santsn, 
com diu la col-lecta del dia, és celebrar els dons de Déu i, en definitiva, celebrar 
el fruit més reeixit del misteri pasqual de Crist. 
En aquest sentit, la solemnitat de Tots Sants forma part d'una trilogia composta 
per Pasqua, Assumpció de la Mare de Déu i la mateixa festa de Tots Sants. Evi- 
dentment, 1'Assurnpció i Tots Sants només es mantenen en la mesura que depe- 
nen de la primera. Els textos litúrgics mateixos són paralslels entre totes dues. 
Així, per exemple, les antífones al cantic de Maria, en les segones vespres: «Ale- 
greu-vos, perque (Maria) ja regna amb Crist ... », «Que n'és de gloriós el Regne, 
on tots els sants s'alegren amb Crist!». 
No costa gens, doncs, de proposar una lectura de les benaurances des de l'angle 
de l'alegria pasqual, comparant-la, si es vol, amb la lectura del Magnificat íntegre 
que es fa en la solemnitat de 1'Assumpció de la Mare de Déu. També en aquel1 
text, en efecte, es parla dels humils i dels pobres, i de la joia que experimenta Ma- 
ria perquk Déu «ha mirat la petitesa de la seva serventa.. . , exalqa els humils, om- 
ple de béns els pobres» (Lc 1,48.52.53). És aquest aspecte, a l'interior de la logica 
litúrgica, el que destaca el títol del leccionari: «Alegreu-vos i feu festa, perque la 
vostra recompensa és gran en el tel.» 
Utilitzant encara el context litúrgic, podem dir que la lectura de les benaurances 
es fa més a partir del Gaudeamus del cant d'entrada, que a partir del «Feliqos els 
pobres en I'esperitn, com en el cas dels leccionaris dominical i ferial. Un altre tes- 
timoni el dóna el verset de 1'Al.leluia. íntimament vinculat tradicionalment a 
I'evangeli d'aquesta festa: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us 
faré reposar.» Aquestes paraules del Senyor, abans d'escoltar les benaurances, 
són una invitació a contemplar sobretot el «repos» que Déu ofereix, més que a 
aturar-se en el «cansament». 
Les altres lectures de la litúrgia de la Paraula confirmen la mateixa interpreta- 
ció . 
El text més tradicionaltnent vinculat a aquesta solemnitat, la primera de les lec- 
tures actuals (Ap 7,2-4.9-14), és fonamentalment una descripció de la «recompen- 
sa gran en el cel», atorgada als «marcats» pel segell de Déu. Els qui van «vestits 
de blancn evoquen, certament, la tribulació de la vida en la historia, la comunió 
amb la sang de 1'Anyell - e l  misteri pasqual de Crist-, pero ara hom els contem- 
pla en la perspectiva de la victoria: ami> pal~nes a les mans i cantant ]'Hosanna. 
El salm responsorial és alhora I'eco de la pregunta final de la primera lectura - 
«qui són i d'on vénen?»- i la síntesi dc: les benaurances: mor sincer, mans sense 
culpa, que iio confia en els déus falsos» (S1 23,4). La mateixa expressió «veure el 
Senyor de cara>, recorda molt directament el text de Mateu: «feliqos els nets de 
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cor, són ells els qui veuran Déu» (Mt 5,8). L'al-lusió a la «muntanya» podria ésser 
un altre element simbblic. En el llenguatge del salm, la «muntanya» és el temple 
de Jerusalem. En el llenguatge de  les benaurances, la «muntanya» és la imatge de 
la replica-compliment del Sinaí («Heu sentit ... Doncs, Jo  us d i o ) .  No estem pas 
lluny de  la síntesi expressada per Isai'es: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, 
al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves ru- 
tes, perquk de Sió surt l'ensenyament, de Jerusalem l'oracle del Senyorn (1s 2,3). 
La lectura afegida al leccionari actual (1Jn 3,l-3) subratlla el «veure Déu» propi 
dels fills de Déu, quan El1 es manifestara. Destaca, així, la mateixa tensió de  les 
altres lectures, i de les benaurances, entre la situació present i la perspectiva glo- 
riosa, posant, pero, en relleu el terme: Nveurem Déu tal com és». 
Una lectura «pasqual» de les benaurances, segons tot aquest context, significa 
destacar allb que Déu fa per als obres, els humils, els nets de cor ..., i que és la 
font de l'alegria plena en el cel. S «pasqual», perquk és el mateix camí de  la Pas- 
qua de Crist. 
B 
4. Comú de sants i santes. Misses exequials (OLM,  nn. 742, 1.016) 
Directament empiirentat amb I'ús litúrgic per a la solemnitat de Tots Sants, el 
leccionari proposa el text de les benaurances, amb els mateixos versets i el mateix 
títol, per al comú de sants i santes, i per a les misses exequials. 
En el primer cas, l'elecció i el sentit són clars. Qualsevol sant ha realitzat i ha 
obtingut allo que celebrem en la soleninitat de tots. 
En el segon cas, la lectura de les benaurances pot ésser més ambigua. Un cristiii 
difunt és rodejat per la pregaria de l'Església, que l'encomana a les mans miseri- 
cordioses del Pare. La perspectiva de les benaurances és, en aquest cas, una ilalu- 
minació vers l'esperanca: ofereix el sentit de la vida del cristia, dóna raó a tot l'es- 
forc de testimoniatge evangklic que el difunt hagi realitzat. És com una última i 
definitiva paraula sobre una vida cristiana que ha cercat d'ésser coherent amb 
I'evangeli, i no pas una glorificació apressada. Per aixo, també, I'elecció de les be- 
naurances per a les exkquies d'un difunt ha de fer-se tenint en compte I'exempla- 
ritat de la seva vida. 
5. Misses rituals 
L'evangeli de les benaurances és proposat en les misses rituals com un text op- 
cional. La seva «lectura» s'ha de fer en la perspectiva del sagrament o sagramental 
que se celebra. 
a) la iniciació cristiana ( O L M ,  nn.  763, 768) 
En el conjunt de lectures evangkliques que proposa el leccionari per a la missa 
de  la iniciació cristiana, quan aquesta no es fa durant la Vetlla Pasqual, no hi 
consta el text de les benaurances, pero sí en la proposta per a la celebració de la 
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confirmació (OLM, n. 768). En aquest cas, el títol proposat és simplement: 
«D'ells és el Regne dels cels.» 
Aquest títol i la reserva del text per ri la confirmació fan pensar en una possible 
voluntat de destacar el valor eclesial de les benaurances, en el sentit següent: la 
vida del deixeble és seguiment de Jesucrist, i rep la recompensa amb Ell. Aixo ve 
recolzat per alguns dels textos proposats en la mateixa llista del leccionari (p.e.: 
Mt 16,24-27; 25,14-30). Els altres textos es refereixen a l'acció de 1'Esperit. La re- 
serva per a la confirmació podria indicar el caracter perfectiu d'aquest sagrament 
en relació a la constitució sacramental del deixeble de Crist. 
Relacionat d'alguna manera amb aquest tema es troba I'ús de les benaurances 
per a la missa que se celebra en la plena admissió dels ja validament batejats en 
I'Església catolica. En aquests casos, la selecció es fa entre la missa del dia, o la 
de la unitat dels cristians, o la de la iniciació cristiana, o algun dels textos especial- 
ment proposats. Es tracta, en general, de textos que es refereixen a la identitat del 
cristia. En aquest context se situa la interpretació de les benaurances (vegeu, més 
endavant, en la missa «per als laics»). 
b) La unció dels malalts (OLM, n. 795) 
Tainbé en aquesta celebració sacramental es proposa, en primer lloc, seguint 
I'ordre dels evangelis, el text de les benaurances. La resta de perícopes proposa- 
des són, en la seva majoria, narracions de miracles, exhortacions a la confianca, 
peticions d'ajuda. el títol proposat és, encara, el mateix: «Alegreu-vos i feu festa, 
perque la vostra recompensa és gran en el cel». 
El sentit de la lectura de les benaurances abans d'una unció de malalts és donar 
una visió global del sofriment huma, i al mateix temps de tota I'acció d'assistencia 
i ajuda al proisme que suscita la situacih del malalt: els qui ploren.. . , els misericor- 
diosos. .. La forca d'alleujament i salvalció que ve de l'Esperit, i és significada per 
la unció, posa els cristians malalts en aquesta brbita de consol i esperanca que 
anuncien les benaurances. 
c) El matrimoni (OLM, n. 805) 
El Sermó de la muntanya és privilegiat en la selecció de lectures del ritual del 
Matrimoni: tres sobre un total de deu. De les tres, la primera són les benaurances, 
i segueixen la seva continuació (Mt 5,13-16) i la conclusió del sermó (7,21.24-29). 
El motiu d'aquestes tres perícopes és 1;i descripció del «projecte» de vida cristiana 
que ha de comportar la família cristiana. És una descripció de «17església domesti- 
ca». Les benaurances són el programa fonamental dels deixebles de Crist, i és le- 
gítim de recordar-lo en el moment en que dos cristians es comprometen a viure'l 
units en l'alianca conjugal. 
Potser cal dir que, en una selecció amb vista a la litúrgia de la Paraula per al 
matrimoni, les benaurances no serien un text suficient per a introduir per si sol 
tota I'especificitat del sagrament. El mateix passa amb el segon text proposat -1s 
deixebles són llum i sal-. Pero acompimyant un text més «institucional», la lectu- 
ra de les benaurances és una magnífica referencia a la santedat cristiana en el ma- 
trimoni. 
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d) La professió religiosa i consagració de verges ( O L M ,  n.  815) 
En una celebració de consagració de verges, o de professió religiosa, la lectura 
de les benaurances no podia pas deixar d'ésser proposada. El  títol amb que ho fa 
el leccionari és original: «Felices vosaltres.. . alegreu-vos i feu festa.» 
Penso que la interpretació pot ésser diversa. Una, referir-se globalment al pro- 
grama de les benaurances corn a ideal de la vida consagrada, i assenyalar la joia 
escatologica corn a coronament d'aquesta vida. Una altra, referir-se a la peculiari- 
tat de la vida consagrada corn una forma especial de viure incompresa del món, 
en la línia de les últimes paraules sobre les persecucions, acabant amb la referen- 
cia a I'alegria escatologica corn una realitat ja pregustada en la vida consagrada. 
És simptomatic, certament, que el títol suprimeixi precisament la referencia a la 
recompensa en el cel, i es quedi només en l'exhortació a l'alegria. Hom pensa en 
les paraules de Jesús als deixebles, en el discurs de comiat: «El món s'alegrarh; vo- 
saltres us entristireu, pero la vostra tristesa es convertira en alegria ... i aquesta 
vostra alegria, no us !a prendra ningún (Jn 16,20.22). 
e) La reconciliació de penitents 
El sagrament de la penitencia no té lectures previstes en el leccionari de les 
misses rituals, puix la seva celebració no és prevista a I'interior de 1'Eucaristia. 
Tanmateix, podríem dir que les benaurances estan al cor mateix de la celebració 
de la penitencia. El Ritual, en parlar de la preparació del penitent, diu que aquest 
ha de comparar la seva vida amb els exemples i els ensenyaments de Jesucrist 
(Ordo Pa'enitentiae 15). És clar que entre aquests ensenyaments, les benaurances 
són prioritiries en tots sentits; aixb fa que siguin una pauta fonamental per a l'exa- 
men de consciencia. Al deixeble de Crist que vol retrobar el camí de la fidelitat, 
només li cal resseguir aquestes paraules per a saber que ha de fer per a obtenir la 
vida eterna.. . 
6. Misses per diverses intencions 
El grup de «misses per diverses intencions~ recull, en alguns formularis, el text 
de les benaurances. L'ús que es fa d'aquest text en aquestes ocasions és clarament 
condicionat per la intenció de la celebració. La lectura, per tant, 6s evident en el 
seu significat, i els títols que acompanyen el text en donen la motivació d'una ma- 
nera explícita. No és corn en el cas de les misses rituals, en les quals la litúrgia de 
la Paraula condueix al misteri celebrat en el sagrament. En les misses per diverses 
intencions, la litúrgia de la Paraula té una funció molt més directament catequeti- 
ca i motivadora de la petició específica vers la qual s'orienta el corijunt. 
Els formularis que proposen les benaurances entre les perícopes a elegir són els 
següents: 
La missa «per als laics» (OLM, n. 866). Les benaurances són, en aquest con- 
text, llegides corn a programa del deixeble de Crist, igual corn es fa en el lecciona- 
ri de la confirmació. Potser és bo de fer notar, aquí, que el leccionari ha evitat de 
proposar el text de  les benaurances en els leccionaris relacionats amb el ministeri 
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ordenat: ordenacions i misses per les vocacions als ordes sagrats. Aixo no significa 
pas, evidentment, que els ministres sagrats quedin exclosos de la urgencia de les 
benaurances, sinó que vol indicar que la identitat específica del ministeri no és re- 
flectida en les benaurances, ates precisament que aquestes són el programa base 
de tot deixeble de Crist. 
La missa «per als cristians que sofreixen persecució» (OLM, n. 881). La lectura 
de les benaurances, en aquesta ocasió, es fa sota el signe del «Feliqos vosaltres 
quan us ofendran i us perseguiran.~ Com totes les altres lectures bíbliques propo- 
sades per aquest formulari, es tracta de situar la persecució dins les coordenades 
de la fidelitat a 1'Evangeli i de la imitació de Jesucrist. 
La missa «per la patria» (OLM, n.  886) i la missa «per la pau» (OLM, n. 891) 
tenen també la lectura de les benaurances, subratllant la benauranqa dels «pacifi- 
cador~»:  «Felices els qui posen pau: Déu els reconeixera com a fills.» Val la pena 
d'observar que, en  aquests casos que subratllen una de les frases del conjunt, la 
lectura ha de fer-se en la perspectiva total. No tindria sentit destacar el valor de 
«posar pau», si no es tingués en compte, per exemple, l'ésser «net de cor», o «te- 
nir fam i set de ser justos». D'aquesta manera queda explicada en el sentit cristia 
la benauranca subratllada. 
La missa «per la reconciliació» (OLM, n. 896) recull les benaurances com a 
ideal de vida reconciliada. Trobaríem aquí el sentit de les benaurances explicat en 
referir-nos al sagrament de la penitencia. 
7 .  Benaurances i misteri pasqual 
Deia, en comenqar, que després de I'analisi dels diversos moments en els quals 
les benaurances són proposades en el leccionari litúrgic, faria una conclusió sinte- 
tica. Aquesta conclusió em sembla que ha de seguir el to que ha tingut l'analisi, i 
si aquest ha estat una «lectura» de  les benaurances situada litúrgicament, la con- 
clusió ha d'ésser una lectura de les benaurances en quant ens portcn vers la parti- 
cipació en el sagrament, en primer lloc I'Eucaristia, pero també els altres sagra- 
ments. 0, dit amb altres termes, les benaurances en quant ens introdueixen en la 
participació de la celebració sacramental del misteri de Crist. 
El Dr.  Goma, en el seu comentari a les benaurances, diu així: «El hombre había 
sido plasmado, en el principio, conforme al "canon" de Dios: "a imagen y seme- 
janza" suya (Gen.  1,26). El Sermón de la Montaña es, para el género humano, un 
supremo llamamiento a reencontrar el camino de su prístina dignidad: "Seréis per- 
fectos, como es perfecto vuestro Padre celestial" (Mt.  5,48) (. . .) El "canon" evan- 
gélico de la perfección se presentó incorporado a un modelo arquetípico: Cristo. 
Las Bienaventuranzas son, en miniatura, su autobiografía psicológica. Sólo sinto- 
nizando el propio espíritu con el de Jesucristo puede ser iluminado en su entendi- 
miento el exégeta para comprenderlas 
3. Cf. Isidio G O M A ,  El evangelio según Suti Mareo, vol. 1 ,  Barcelona 1980. pp. 205-206. 
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Aquestes breus frases són suficients - c o m  tantes vegades en els escrits del Dr. 
Goma- per a introduir-nos en una cornprensió ampla de la qüestió que ens pro- 
posem. Si les benaurances són la síntesi de l'actitud de Crist, és clar que són clau 
interpretativa del misteri pasqual i,  per tant, introducció a la celebració sacramen- 
tal de 1'Església. 
En primer lloc, perque en les benaurances trobem essencialment el misteri de 
trinsit de mort ver-S la vida, de la passió a la gloria, de la humiliació a l'exaltació. 
«Feliqos.. .Déu us.. .» Sant Pere ho recordava als qui escoltaven la seva predicació: 
Jesús de Natzaret ha estat dut a la mort per a vosaltres, pero Déu l'ha glorificat! 
Escoltar les benaurances és escoltar el procés pasqual de Crist, alhora que la invi- 
tació per part de Crist a participar vitalment en aquest procés. Per aixb les benau- 
rances ens introdueixen en la celebració de la mort i de la resurrecció del Crist. 
En segon lloc, perque les benaurances són quelcom més que una exhortació 
moralitzant. El Dr. Goma les defineix com «el canon del deixeble perfecte en el 
regne de Déu». El Ressuscitat, en la conclusió de l'evangeli de Mateu, envia els 
Onze a «fer deixebles en totes les nacions, batejant-los i ensenyant-los ... » (Mt 
28,19). ¿No podríem dir que en les benaurances tenim la resposta a aquel1 proble- 
ma espiritual i pastor;il que tantes vegades es planteja quan es tracta de la vida li- 
túrgica: la connexió entre la litúrgia i la vida cristiana? En efecte, les benaurances 
ens parlen, totes elles, de situacions i actituds vitals, pero en parlen en funció 
d'una realitat que esta més enlla de les possibilitats de l'obra de l'home. En cadas- 
cuna de les frases, el que és decisiu, i el que - c o m  hem vist en I'analisi- és su- 
bratllat en la lectura litúrgica, és el que Déu dóna, el que Déu fa, l'alegria que no 
passarii mai.. . 1 aixb 1'Església ho rep en els moments més significatius de la seva 
existencia: en la litúrgia, quan el cel i la terra, el Crist gloriós per la forc;a del seu 
Esperit i l'home terrenal, es posen en contacte, en aquest punt de tangencia i de 
mediació que són els signes sacramentals posats fidelment per 1'Església. 
El deixeble de Crist no és solament algú que modela les seves actituds segons 
«l'exemple i els ensenyamentsn de Crist, sinó algú que, a la vegada, viu «com a fill 
en el Fill», en la comuriió del mateix Esperit. 1 és la litúrgia de I'Església, la vida 
sacramental, la que dóna «estil» definitivament cristia a la vida del deixeble. 
Per aixb les benaurances les escoltem, en la litúrgia, perque ens porten a desco- 
brir la presencia del Ressuscitat en la fracció del pa, quan El1 es mostra no sols 
com a company de camí, donant sentit al nostre sofriment, sinó corn a donador, 
ja ara, dels béns d'aquest Regne del cels que constitueix la «benauranqa» dels dei- 
xebles. 
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The paper tries to analyze the use of the pericope of the Beatitudes in ihe Ordo Lectionum Missae of the Roman litur- 
gy published in the second typical edition of 1981. For this reason it goes over the several occasions that it is sugges- 
ted, especially the dominical lectionary A, the feria1 lectionary, and the Feast of All Saints. On these three occasions the 
pericope is analyzed according to the liturgical context, discovering which is the ((liturgical reading,) of the Beatitudes. 
On other occasions, mainly during ritual celebrations the text is analyzed in accordance to the sacrament celebrated. 
The conclusion links the Beatitudes with the Paschal Mystery of Christ, pointing out how the liturgical reading and the 
corresponding homily can find easily the way of sharing in the Eucharist, memorial of this Mystery. 
